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表2 两组患者镇静效果比较（x±s；n=43）
2.3 比较不良事件发生率






















































































































































































































































































病。术前 30min，肌肉注射东莨菪碱 0.3mg +苯巴比妥
0.1mg。入室后，建立静脉通路，常规吸氧、监测患者生命体
征。对照组采用连续硬膜外麻醉，于L1-2或L2-3椎间隙行
硬膜外穿刺，导管向头端置入3cm，首先应用2%利多卡因直
至出现效果后，0.85%罗哌卡因；术中，如果患者血压水平下
降＞30%，静脉注射麻黄碱 6-15mg；如果患者心率≤50次/
min，静脉注射阿托品0.3-0.5mg。观察组采用小剂量轻比重
腰-硬联合麻醉，具体如下：患者取侧卧位并把患肢置于上
侧，常规消毒、铺巾后，于 L2-3或 L3-4椎间隙行硬膜外穿
刺，置入腰麻针，有脑脊液外流后，注入0.75%盐酸布比卡因
0.8-1.0ml，速度为0.1ml/s。向头侧置管3-4cm，10-15 min内
如麻醉平面仍不能满足手术要求，则继续注入 1.5%利多卡
因3-10 ml；术中根据手术需要，继续追加局麻药3-10ml，术
中跟进患者情况适当给予镇静剂。
1.3 观察指标
①麻醉效果[2]。术中患者无疼痛感或不适感为优秀；术
中患者手术局部有轻微的不适感为良好；术中患者手术局
部存在明显的疼痛、不适感，需要增加麻醉药物的用量为较
差。②麻醉情况。比较两组的麻醉起效时间、麻醉完善时
间以及麻醉药物用量。③不良反应发生率。比较两组术中
心动过缓和低血压的发生率。
1.4 统计学处理
本文数据的分析处理均采用SPSS17.0软件，计数资料
百分比（%）的比较采用x2检验，计量资料均数的组间比较采
用 t检验，检验水准为0.05。
2 结果
2.1 两组麻醉效果比较
如表1所示，观察组优秀率为90.00%，明显高于对照组
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